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De la vida del CENTRE 
EXPOSICIONS AlIfAT. - El dímecres 
,27 de mar~ foren obertes una' exposi-
ció de pintures a l'oli de Josep Amat 
i una altra de dibuixos de Gabriel 
Amat. Continuaran obertes fins al día 
7 d'aquest mes. 
En aquesta exposició figuren vint-i-
v-uit olis, tres d'ells obtinguts a Reus 
reproduint llocs ben típics de la nostra 
ciutat (plassa del Mercadal, carrer Nou 
i carrer de la Font) i vint-i-dos díbui-
xos entre els quals hi ha alguns retrats, 
de gentils senyoretes reusenques. 
III APLEC EXCURSIONISTA DE LES CO-
l\fARQUES TARRAGONINES. - Els repre-
sentants de la nostra Secció Excursio-
nista d'acord amb els de les associa-
cions de Tarragona, Valls i Montblanch 
han triat definitivament 1 'ermita de 
la Mare de Déu de Bara com a lloc on 
se celebrara aquest aplec el dia 26 del 
vinent maigo 
Es quasi segur que hi assistiran 1 'Es-
bart dangaire de Reus i 1 'Esbart infan-
til de Tarragona. 
EXPOSICIó DE PINTURES A L 'OLI D ~ A. 
DE CABAN'YES. - Fou molt visitada a-
questa exposició que va ésser inaugu-
rada el día 10 de mar~ i clausurada el 
dia 24. 
Amb motiu d'aquesta exposició, el 
senyor A. de Cabanyes fou obsequiat 
amb un sopar d'homenatge el dia 24 
de niar~. Se celebra al "Centre" i fou 
servit per 1 'Hotel de Londres. A més 
de l'homenatjat i senyora, hi assistiren 
els senyors Antoni Torrents, Enric C. 
Ricart, J aume Castany i senyora i les 
senyoretes Focel Puig i Carme i Te-
resa Olivella, de Vilanova, el pintor va-
lencia Vilaprades i senyora i nombro-
sos amics i admiradors reusencs de 1 'ar-
tista, entre ells el President del Cen-
tre, senyor Font de Rubinat i el de la 
Secció d' Art, senyor Santjoan Banús. 
El meuú va ésser el següent: 
Entreteniments, Crostades Catalana,. 
Colomí amh pesols, Llobarro Bellavista, 
Pi ts de pollastre al' Anglesa, Torró ge-
lat, COf[Uee ametllades, Fruites del 
temps; Vins: Hill Penedes, Claret Em-
porda, Xampany Fraucolí, Vi ranci de 
Xeres" Cáfe. Licors. . 
LA DECADENCIA DE POBLET.- Mossen 
, Josep Palomer ens ha fet ofrena d'a-
, questa segonapart de les "Estampes 
de Poblet", recull de records pobletans 
tan interessant i ben reeixit com les 
"Estampes" i les "Siluetes de Santes" 
Creus". 
La Secció Excursionista de la nostra 
entitat, ha organitzat per al dia pri-
mer de lVIaig una excursió coHectiva a 
la Serra de La Llena i Montsant amb 
1 'itineral'i Sant Bartomeu, Cadolles 
fondes i Santa Madalena. 
Els excursionistes sortiran i retorna-
ran a Reus en automnibus. 
La mateixa Secció té en projecte la 
realització d'una,visita coHectiva a la 
Fabrica de productes químics de Flix. 
Aquesta anada tindra 110c proba b1e-
ment a darrers del mes que correm. 
CONFERENCIES. - La Secció Excur-
sionista ha convidat el Dr. J. Armen-
gol de Llano a donar una conferencia 
en elnostre "Centre" sobre el tema "El 
problema medic de 1 'sport". Tindra lloc' 
el dia 5 d'abril. 
També és segura la vinguda a Reus 
del famós aviador En J osep Canudes 
per a parlar-nos, per iniciativa de 1 'es-
mentada Sccció, de qüestions d·'ae1'o-
nautica. 
Hem rebut la dar1'era de les publi-
cacions de la Federació de Societats de 
Soco1's mútus de Catalunya. Esta de-
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,dicada a la conferencia que el dia 8 
.de juliol de 1 'any passat dona en aque-
lla Federació el nostre illustre amic 
l'Excm. Senyor Josep Maluquer i Sal-
vador sobre Aspectes de Geografia So-
,cial de Previsió comparada. Va illus-
trada amb nombrosos gravats. 
Conté una breu ressenya del Curs 
·del Segur obrer que tingué lloc a la 
llostra entitat i durant el qual s'orga-
nitza la primera exposició celebrada 
en el nostre país d'inversions finan-
-ciero-socials del regim legal de Previ-
sió nopular. 
Diu el senyor Maluquer que de 1 'es-
-tudi continuat de la labor realitzada a 
Reus, i després completada, n 'ha sor-
.git una manifestació especial de la Geo-
grafia: així com existeix, cada vegada 
més sistematitzada i copiosa, la Geo-
grafia comercial i economica, esta ja 
iniciada la Geografia social de Pre-
·visió. 
Hem rebut el volum I (1928) de l'A-
nuari de 1 'Oficina Romanica de Lin-
güística i literatura", editat per la Bi-
blioteca Balmes de Barcelona, el con-
tingut del qual és com segueix: 
Sistema de transcripció fonetica. L' 
Oficina Romanica de Lingüística i Li-
teratura. Manifest en catala, castella i 
frances. 
Entorn de 1 '" Atlas linguistique de 
l'Italie et de la Suisse méridionale", de 
K. Jaberg i J. Jud, per Antoni Grie-
ra, Prevo 
Essai sur l'onomastique catalane du 
IXe. an Xne. siecle, per Pau Aebis-
chel'. 
"Curial e Guelfa". Notes lingüísti-
ques i d 'estil. - Grafia, fonetica, mor-
fologia, pel' Anfós Par. 
Variants de les preposicions a, en, 
ah, en els dialectes catalans, per J osep 
Calveras, S. J. 
Suplement catala al Diccionari ro-
manic etimologic, per Francesc de B. 
Moll. 
Casos de etimologia popular en nom-
bres de plantes, per Samuel Gilí Gaya. 
Observaciones a las "Etimologies ara-
neses" de P. Coromines, per Lleó Spit-
zer. 
Sobre el prirnitiu text versificat de 
la Cronica de J aume I, per Manuel de 
Montoliu. 
Bibliografia lingüística, per A. Grie-
ra i Josep M. d'Oleza, S. J. 
Bibliografia literaria, per Manuel de 
Montoliu i Ramon Miquel i Planas. 
Cronica de 1 'Oficina Romanica. 
El nostre consoci i particular amic 
senyor Josep Iglésies, ha donat a la 
Biblioteca del "Centre" un exemplar de 
la "Historia del esforzado cavallero 
Partinobles", impres a Barcelona 1 'any 
1842 per Josep Torner. 
EXPOSICIó DE CERAMICA. - L 'acte 
inaugural d'aquesta exposició comer-
cial corresponent al ram de Ciment i 
Ceramica, organitzada per la Secció 
d' Arts i Oficis, tindra lloc' el diumenge 
dia 14 d'abril proxim a dos quarts 
d 'una del migdia. Estara oberta del 
14 al 24 d'abril. 
. OBRES RECENTMENT EN'l'RADES A LA 
BIBLIOTECA. - Catalogación y Ordena-
ción de Bibliotecas, por Jorge Rubió. 
-María-Gloria, Dolors Moncerda de 
Macia. - L'istiu al COI', Joan Llongue-
ras. - Entre Hames, J oaquim Ruyra. 
-Nuvolades, J. Roig i RaventÓs. --
Dessins et peintures d' Afrique, Ale-
xandre Jacooleff. - Historia Univer-
sal, vol. n, J. Bta. Weiss. - Resurrec-
ció, vol. I-n, Lleó .Tolstoi. - El pont 
de la mar blava, L. Nicolau d 'Olwer. 
- Los problemas de la filosofía, Rus-
sello - Filosofía medieval, Grabmann. 
- El alma del educador y elproblema 
de la formación de el maestro, Ker-
chousteiner.-El desenvolvimiento del 
niño, Barnés. - La escultura moder-
na, Heilmeyer. - Manual del pianis-
ta, Reimann. - Citología y anatomía 
de las plantas, Miehe. - Régimen cons-
titucional en España, Almagro. - El 
crédito y la banca, Lexis. - Estadís-
tica, Schott. - Psiquiatria forense, 
Weygandt. - Código penal aprobado 
por R. O. 8-VnI-1928. - All i Salo-
bre, J. M.a de Segarra. - Les dites i 
facecies de 1 'estrenu filantrop en To-
mas de Bajalta, Pigmalió, Pere Co-
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l'omines. - El Giravolt de maig, Car-
ner. -:- Una mica d 'amor, Puig i Fer-
reter. - Historia Universal, vol. IlI, 
J. Bta. Weiss. - La illa del tresor, 
Stewenson. - Poemes i Can~ons, J. 
M. a de Segarra. - Montnegre, Roig i 
Raventós. - Tot donant la volta al 
món, Serés. - Primer llibre de Lec-
tura, Tolstoi. - El Comte Arnau, J. 
M.a de Segarra. - Les Banyes del Ti-
bidabo, D. de Bellmunt.-Viatges, vol. 
V, A.li-&y El Abbassi. - Exercicis 
de gramatica catalana, J eroni Marva. 
- La NoveHa d'un cavall, Lleó Tols-
toi. - Assaigs de crítica filosofica, Joan -
Tusquests. - La imprenta en Tarra-
gona, Angel del Arco. - Les malal-
ties infeccioses, Emili Darder. - Para-
dissos de paper, Paul Valery. - Eu-
laJia, Maria Teresa Vernet. - Any· 
Cristia, vol. 1, Lloren~ Riber. - EdiL 
Labor, Trabajos de taller, vols. I-VIlI. 
- Semiologia de les ptosis digestives,. 
Dr. Josep Tarruella. - Obres Comple--
tes de Joan Maragall, voL l. Poesies. 
- Arqueología española, Mélida. --
Los animales marinos, Rioje. - Paleo-
grafía española, vols. I-H, Millares-
Carlo. - Geografía del Japón, Leh-
mann. - Geografía política, Six. -
La vida en las aguas dulces, Arévalo. 
- Pensamiento jurídico, Recasens. -
Geobotánica, Huguet del Villar.-Mo-
nolegs per a infants, Sara Llorens de, 
Serra. - Historia Universal, voL IV,. 
J. Bta. Weiss. - Sang Núa, J. Roig i 
Raventós. . 
BIBLIOTECA.-Estadística mensual-Llibres servits 
Obres Filoso· Ciencies Ciencies Ciencies Belles Litera- História Total 
generals fia Religió Socials Filología Pures aplica- Arts tura í Geogra- general i Drel des f1a 
-------------- -------------
Mar¡ 1117 63 14 146 ·141 42 88 60 956 101 2728 
